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DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y 
CIENCIA DE LOS MATERIALES 
 
 
Ana María García Ruiz, Profesora Titular de Universidad y 
Coordinadora de la asignatura de libre elección de la Universidad 
Politécnica de Madrid sobre “Biofilms”, que se celebra en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales del 7 de Septiembre al 21 
de Diciembre de 2011, 
 
 
CERTIFICA: Que la Doctora ASUNCIÓN DE LOS RÍOS MURILLO ha 
participado en dicho curso como profesora, impartiendo 
una clase de dos horas de duración sobre “Biodeterioro 
por líquenes de monumentos históricos”. 
 
 
Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a 
veintinueve de Noviembre de dos mil once. 
 
 
Fdo.: Ana M. García 
Programa de la Asignatura Biofilms 
 
 
 
Es una asignatura de Libre Elección que se imparte en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM y que puede ser cursada por 
alumnos de las titulaciones de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. 
Coordinadora: Ana Mª García Ruiz 
 
 
 
 
Módulo I: 
Fundamentos 
1. Introducción. Conceptos de Microbiología (6 h) 
2. Formación de Biofilms (4 h) 
Módulo II: 
Importancia de los 
Biofilms en la 
Industria 
3. Bioensuciamiento y Corrosión Microbiana (2 h) 
4. Corrosión Microbiana de Aceros (2 h) 
5. Corrosión Microbiana de Cobre (2 h) 
6. Corrosión Microbiana de Titanio (2 h) 
Módulo III: 
Biofilms en 
diferentes 
ambientes 
7. Biofilms de Interés Cultural (2 h)- Asunción de los Ríos 
8. Biofilms de Interés Clínico (2 h) 
9. Biofilms de Interés Biotecnológico (2 h) 
Módulo IV: 
Investigación sobre 
los Biofilms 
10. Técnicas de Estudio de los Biofilms (3 h) 
11. Técnicas de Estudio de los Microorganismos (3 h) 
